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Abstrak 
 
Industri perbankan sebagai industri yang mendominasi sektor keuangan memiliki 
sensitifitas yang tinggi terhadap indikator ekonomi makro. Hal ini mengakibatkan tingkat 
risiko saham perbankan juga mengalami fluktuasi yang tinggi. Perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh rasio keuangan dan Total Aset terhadap return 
Saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui faktor rasio keuangan dan Total Aset yang mempengaruhi return (tingkat 
pengembalian) saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Adapun rasio keuangan yang 
dipakai adalah Non Performing Loan (NPL), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy 
Ratio (ROE) dan Earning per Share (EPS) serta Total Aset sebagai ukuran perusahaan. 
Objek Penelitian ini sendiri adalah 15 bank yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
minimal selama 5 tahun. Data yang digunakan adalah rasio-rasio pilihan menggunakan 
periode 2009-2011. Metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda 
dan analisa regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa Return on 
Equity (ROE), Earning per Share (EPS)  dan Total Asset berpengaruh secara signifikan 
terhadap return saham sedangkan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-performing 
Loan (NPL) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Dapat disimpulkan 
bahwa investor dapat melihat rasio keuangan Return On Equity, Earning per Share dan Total 
Asset sebagai pertimbangan dalam berinvestasi di saham perbankan. 
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